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PRESENTACION DE PEDRO LAIN ENTRALGO 
FRANCISCO A. FERNANDEZ JIMENEZ 
"Homo sum; nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. 
Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, 
a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es 
tan sospechoso como su sustantivo abstracto, humanitas, la humanidad. Ni 
lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, 
sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre de carne y hueso, el que 
nace, sufre y muere s o b r e  todo muere-, el que come y bebe y juega y duer- 
me y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el 
verdadero hermano". 
Nada mejor que esta larga y enjundiosa cita de Unamuno ("Del senti- 
miento trágico de la vida" Cap. 1) para comenzar la ardua tarea de hacer la 
presentación de un filósofo que como Pedro Laín Entralgo ha dedicado gran 
parte de su vida intelectual a ahondar en el problema del hombre de nuestro 
tiempo. 
Nace Laín en Urrea de Gaén (Teruel) el año 1908 -cuenta por tanto en 
este año que corre 77 años-. Después de hacer los estudios de la Carrera de 
Medicina, va en viaje de estudios a Alemania donde entra en contacto con la 
medicina humanista del momento, obteniendo a la vuelta a España la Cáte- 
dra de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense. En dicho puesto se mantiene hasta 1978. Actualmente es pre- 
sidente de la Real Academia de la Lengua Española (siendo también socio 
numerario de la de Medicina). Sobre su larga tarea editorial véase el Apén- 
dice, en el que doy el título de cada una de sus principales obras, así como al- 
gunos de sus artículos. 
El hecho de desgranar estas líneas se debe a una carencia y a la oportu- 
nidad de una aparición. La carencia, por una parte, es la de trabajos sobre 
Antropología filosófica originales en nuestro país, siendo en este aspecto 70- 
rno en tantos otros- colonizados culturalmente desde el extranjero. La apa- 
rición, por otra parte, es la reedición en fecha reciente de dos obras capita- 
les en Laín Entralgo. Me refiero a "Teoría y Realidad del Otro" (Alianza Ed.) 
y "La relación Médico-Enfermo " (Alianza Ed.). 
La obra "Teoría y Realidad del Otro" (en adelante TRO), que también 
podía muy bien llamarse "Antropología del encuentro intersubjetivo", está 
estructurada en tres partes: Primera: El Otro como otro Yo; Segunda: Noso- 
tros, tú y yo; Tercera: Nosotros, palabra viva. 
Como viene a ser costumbre en el quehacer intelectual del autor, en TRO 
comienza dando un estudio diacrónico del tema de la otredad y la projimi- 
dad permitiéndonos profundizar en el pensamiento que sobre esos conceptos 
tenían: los griegos, los primeros cristianos, Descartes, la Psicología Inglesa, 
Kant, Fichte, Hegel, Marx, Dilthey, Unamuno, Max Scheler, Martín Buber, 
José Ortega y Gasset, Heidegger, Marcel, Sartre y Merleau-Ponty. 
Posteriormente del estudio histórico, Laín pasa al estudio pormenoriza- 
do del Encuentro en sí. Es en esta parte donde se revela su originalidad apor- 
tando profundas meditaciones sobre supuestos tales como el enamoramiento, 
la soledad, la comunicabilidad, formas deficientes del encuentro (por ejem- 
plo: la deficiente comunicabilidad del sordomudo). 
Ocupa primordial espacio en sus reflexiones la "ejemplaridad" del en- 
cuentro Dios-hombre (tal y como él mismo lo indica en el capítulo "El en- 
cuentro ejemplar" donde hace minuciosa exégesis de la Parábola del Buen 
Samaritano) (Cfr. Cap. IV-D-"La forma suprema del encuentro"). 
Termina el libro (hay que resaltar que fue editado en 1961 por prime- 
ra vez) con frases preñadas de realismo. Esto nos muestra que el problema 
del Otro no es para Laín una mera entelequia fruto dei "caldo de cabeza" ' 
como él diría: 
"He nacido y crecido en el seno de un pueblo especialmente herido, 
acaso sin él saberlo, por este mdical problema de la existencia humana. No 
hay un solo país en que la otredad de su's diversos grupos sea cuestión baladí, 
y menos desde que la escisión de las consciencias y el peso de la opinión pú- 
blica tanta eficacia tienen en la determinación del destino comunal. Pero fren- 
-- 
(1)  Expresión de Xavier Zubiri. 
'te a esta cuestión ineludible caben actitudes muy distintas. Por lo menos" 
dos: reconocer el hecho social de la discrepancia, y construir, contando con 
ella, un estatuto de convivencia dialéctica, u obstinarse en la inacabable tarea 
de anular esa discrepancia en nombre de la unidad, y aun de la uniformidad ..." 
Sobre la circunstancia mundial de falta de igualdad y de fraternidad dirá: 
"Desde el cómodo punto de vista del beatus possidens - e l  blanco bur- 
gués-, es muy fácil cosa denunciar el resentimiento que a veces opera en el 
alma de los rebeldes, y condenar las violencias y crímenes que en tantas oca- 
siones van manchando este universal levantamiento. Pero quien no ha sembra- 
do  amor, ipuede acaso aspirar a cosecharlo? Bajo el resentimiento, la vwlen- 
cia y el crimen, cualquier mirada perspicaz y libre descubrirá sin esfuerzo una 
sed inmensa de fraternidad e igualdad más reales que verbales, una vehemente 
necesidad planetaria de convivencia verdaderamente humana. Millones y mi- 
llones de hombres no  toleran ya ser simples "instrumentos", y aspiran a ser 
"personas" en el doble orden del hecho y el derecho". 
Como veís esto no ha sido ni ha querido ser una sesuda introducción 
a la vida y obra de Pedro Laín Entralgo. Pero, eso sí, quisiera que hubiera 
levantado en vosotros una, aunque ligera, curiosidad por el tema. Con eso me 
daría por satisfecho. 
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